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Gent D’aqUÍ
Anna Estallo Sogas
Aquesta imatge, publicada al setmanari El Pati el gener del 2006, va ser captada 
durant la Festa del Xai que la comunitat islàmica va celebrar al Kursaal de Valls. 
Era la primera vegada que els musulmans de l’Alt Camp accedien a mostrar la 
part més íntima de la cerimònia. De pas, quedava clar que els adeptes a aquesta fe 
religiosa, la majoria d’origen magrebí, eren tan nombrosos —més de 1.500 a tot 
l’Alt Camp— que l’oratori del carrer de Sant Magí els havia quedat petit.
La Comunitat Islàmica de l’Alt Camp busca des de fa temps terrenys per a una 
nova mesquita i ha fet arribar la seva inquietud als responsables municipals, que 
han donat poca importància a una situació que en altres municipis ja ha generat 
certs conflictes. De fet, la relació entre consistori i estrangers a Valls és quasi 
inexistent. A la premsa, per exemple, encara no hem vist mai una fotografia en 
què un alcalde de Valls participi en un acte organitzat per la població immigrant 
o que s’entrevisti amb algun representant dels diferents col·lectius de nouvinguts. 
No hi ha vies de comunicació i els intents d’aproximació poden haver desanimat 
més d’un.
És cert que existeix un pla local d’immigració que ofereix vies de suport al 
col·lectiu immigrant, però els contactes sempre es realitzen amb el personal 
tècnic. El desconeixement i la desinformació són responsables del descrèdit que 
reben altres cultures.
Existeixen molts prejudicis cap a allò que ens és desconegut i, des de la llunyania, 
tot ens resulta desconcertant, inexplicable, potser exòtic o, fins i tot, insòlit. Així, no 
és estrany que des d’Ucraïna —país situat entre els 44,5 i els 64 graus de latitud 
nord—, Espanya —situada entre els 36 i els 43 graus de latitud nord— es vegi 
com “un país de borratxos, gitanos i prostitutes”, com em confessava un ucraïnès 
resident des de fa temps a Valls. Mirem per damunt de l’espatlla races i ètnies 
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diferents, com si no tinguessin res a veure amb nosaltres, sense tenir present que, 
en alguns casos, durant molts segles hem estat barrejats.
El fenomen de la immigració ja és imparable i la població autòctona té proble-
mes per assimilar una situació en què la manera d’educar les noves generacions 
serà decisiva.
La Festa del Xai al gener del 2006 al Kursaal: pregària. (Foto cedida pel setmanari El Pati)
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